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FREQUENCY OF SALMONELLA INFECTION OF FEEDSTUFFS OF PLANT AND 
ANIMAL ORIGINE 
By 
G. PITSINIDIS, L. EFSTATHIOU 
S U M M A R Y 
The salmonella infection frequency of plant and animal origin feedstuff's was investigated. 
The samples were sent from regional Veterinary Services, feedstuff's factories, breeding units ete 
and were suspicious to cause pathological conditions to animals. 
Several usual and unusual salmonella serotypes were isolated. 
Except of the well known infection of animal origin feedstuff's, a high percentage of salmo 
unella infection frequency was observed in plant origin feedstuff's treated by extraction. 
The underneath infection percentages were found: 
Simple animal origin feedstruffs: 10,6% 
Simple plant origin feedstuff's: 12,7% 
Complex feedstuff's: 5,6% 
The importance of the results is being considered, the infection causes are being investigated 
and measures are suggested to prevent the spread of these pathogenic microbes with the 
feedstuff's commerce cycling. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γνωστό δτι οί τροφολοιμώξεις από σαλμονέλλες αυξάνουν τά τελευταία χρόνια παρά 
τήν δνοδο τοΰ βιοτικού επιπέδου και τή βελτίωση της οίκιακής και ατομικής υγιεινής των άν-
* Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικών 'Ερευνών, Χαλκιδική, 5-8 Μαΐου 
1981. 
** Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής και Διατροφής Ζώων, 'Αγία Πα­
ρασκευή 'Αττικής. 
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Ορώπων. Αντίθετα οί εξειδικευμένες σαλμονελλώσεις (τυφοειδής πυρετός) έχουν μειωθεί πολύ 
στις προηγμένες χώρες. (3) 
Αίτια αύτοΰ του γεγονότος είναι ή βιομηχανοποίηση της παραγωγής τροφίμων και ζωοτρο­
φών και ή δυνατότητα μεταφοράς των στα διάφορα σημεία τής γής, πράγμα τό όποιο εύνοεϊ τή 
μεγάλη και εύκολη διάδοση των μή εξειδικευμένων στον άνθρωπο όροτύπων σαλμονελλών πού 
προσβάλλουν έξ ίσου τον άνθρωπο καί τά ζώα. 
Μέ σκοπό τή μελέτη αύτοΰ τοΰ πολύπτυχου προβλήματος στίς ζωοτροφές έγινε αυτή ή ερ­
γασία. Ή αφορμή για τήν πραγματοποίηση της ήταν τό μεγάλο ποσοστό θετικών γιά σαλμο-
νέλλες έξετάσεο>ν σέ δείγματα σογιάλευρου πού διακινούνται στή χώρα μας. 
Έτσι εκτός άπ' τις δειγματοληψίες πού κάναμε σέ εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, εξετά­
σαμε γιά σαλμονέλλες καί όλα σχεδόν τά δείγματα ζωοτροφών πού στάλθηκαν στο Κ.Ι.Φ.Α-
.ΔΙ.Ζ., άπ' τά όποια τά περισσότερα στέλνονται σάν ύποπτα προκλήσεως παθολογικών κατα-
στάσεο)ν στά ζώα. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εξετάσθηκαν 440 συνολικά δείγματα διαφόρων ζωοτροφών τή χρονική 
περίοδο άπό 1-1-1980 μέχρι 10-4-1981. 
Ή δειγματοληψία άπό μας γινόταν μέσα σέ κωνικές αποστειρωμένες φιά­
λες ή σέ πλαστικούς σάκκους τοΰ εμπορίου. Τά δείγματα πού μας έρχονταν ά­
πό περιφερειακές κτηνιατρικές καί άλλες 'Υπηρεσίες ή'ταν κι' αυτά σέ πλαστι­
κούς σάκκους. 
Άπό τό κάθε δείγμα παίρνονταν ποσότητα 25 GR καί αναμιγνύονταν κα­
λά σέ 250 ml πεπτονοΰχο ύδωρ, (Eau peptonée tamponnée ΕΡΤ) γιά προεμ-
πλουτισμό. Επώαση στους 37°C έπί 18-20 ώρες. Σύνθεση τοΰ πεπτονούχου 
ύδατος (κατά Edel καί Kampelmacher) (6): 
Bacto peptone (Difco) 5 gr 
Chlorure de sodium 8 gr 
KH 2 P0 4 1,6 gr 
Άπεσταγμένο νερό 1.000 gr 
Άπό αυτό γινόταν εμπλουτισμός σέ ζωμό σεληνιώδους νατρίου (2 ml. 
ΕΡΤ σέ 20 mi Selenite) καί σέ ζωμό Rappaport (0,1 ml. ΕΡΤ σέ 10 ml. R 10). 
Επώαση τοΰ Selenite Broth στους 37°C έπί 24 ώρες καί τοΰ R στους 43°C ο­
μοίως έπί 24 ώρες. 
Παρασκευή τοΰ ζωμοΰ σεληνιώδους νατρίου άπό τό έτοιμο σκεύασμα τής 
Εικεν. Σύνθεση τοΰ Pappaport (κατά Βασιλειάδη — Παπαδάκη). (6,7). 
Διάλυμα Α 
Bacto — tryptone (Difco) 5 gr 
Chlorupe de sodium 8 gr 
KH 2 P0 4 1,6 gr 
Άπεσταγμένο νερό 1.000 gr 
Διάλυμα Β 
Mg CL2 + 6 H2° 40% 
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Διάλυμα Γ 
Vert malachite oxalate 0,4% 
Παρασκευή του R 10 με ανάμιξη διαλύματος Α 1.000 ml., διαλύματος Β 
100 ml., και διαλύματος Γ 10 ml. και αποστείρωση. 
'Από τά υλικά αυτά γινόταν σπορά σε Briliant Green Agar (Oxoid) (ένας 
κρίκος σε ένα Petri άπ' το καθένα) και μόνο άπό Selenite broth σέ S.S. Agar 
(Difco). 
'Επώαση στους 37°C έπί 24 ώρες. 
Οί ύποπτες αποικίες ένοφθαλμίζονταν στο διαφοροποιητικό υλικό Kligler 
iron agar (Difco) και επωάζονταν στους 37°C έπί 24 ώρες. Άπό τά Kligler τά 
πιο χαρακτηριστικά εξετάζονταν με τους πολυδύναμους Ορους αντί — Ο και 
αντί — Η της Wellcome και τά θετικά στέλνονταν στο Κέντρο Σαλμονελλών 
γιά ταυτοποίηση. Τά ύποπτα Kligler εξετάζονταν για παράγωγη ούρεάσης και 
ίνδόλης και τά αρνητικά σαύτές εξετάζονταν μέ τους πολυδύναμους δρους 
κ.λ.π. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τά αποτελέσματα των εξετάσεων, φαίνονται στον παρατιθέμενο πίνακα. 
Όπως λέχθηκε στην αρχή και δπως φαίνεται άπό τόν πίνακα τά περισσό­
τερα άπό τά δείγματα εϊναι ζωοτροφές φυτικής προελεύσεως (καρποί δημη­
τριακών κ.λ.π.) ή σύνθετες (φυράματα, συμπυκνώματα κ.λ.π.), δπως ακριβώς 
έρχονται στο Ιδρυμα μας. 
Έτσι σέ 47 δείγματα ζωικής προελεύσεως ζωοτροφών (κρεατάλευρα, ί-
χθυάλευρα, πτηνάλευρα κ.λ.π.) βρέθηκαν σαλμονέλλες σέ 5 δείγματα. Ποσο­
στό 10,6%. Άπό τά άπομονωθέντα 5 στελέχη ταυτοποιήθηκαν 5 διαφορετικοί 
όρότυποι. 'Απ' αυτούς ή S. Thomasville γιά πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Σέ 181 δείγματα ζωοτροφών φυτικής προελεύσεως (αυτούσιοι και αλεσμέ­
νοι καρποί δημητριακών ή ύπολείματα επεξεργασίας φυτικών προϊόντων) βρέ­
θηκαν σαλμονέλλες σέ 23 δείγματα. Ποσοστό 12,7%. Άπό τά άπομονωθέντα 
23 στελέχη ταυτοποιήθηκαν 5 όρότυποι, μέ συχνότερη τήν S. Agona. 
Άπό τά 212 δείγματα συνθέτων ζωοτροφών (φυράματα κ.λ.π.) βρέθηκαν 
σαλμονέλλες σέ 12 δείγματα. Ποσοστό 5,6%. Ά π ό τά άπομονωθέντα 12 στε­
λέχη ταυτοποιήθηκαν 10 όρότυποι άπό τους οποίους ή S. Newington και ή S. 
Worthington γιά πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός δτι στις ζωοτροφές φυτικής προελεύσεως 
πού υφίστανται κάποια επεξεργασία έκχυλίσεως (σογιάλευρα, έλαιοπυρήνες, 
βαμβακοπλακοΰντες κ.λ.π) τό ποσοστό μολύνσεως είναι πολύ υψηλό 22,8%. 
Ή μόλυνση καί ό πολλαπλασιασμός του μικροβίου ευνοούνται στο υγρό στά­
διο επεξεργασίας του προϊόντος καί δταν αυτό έν συνεχεία δέν εξυγιαίνεται 
κανονικά — πράγμα πού εύκολα μπορεί να συμβεί — κυκλοφορεί στο εμπόριο 
μολυσμένο. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οί ζωοτροφές αποτελούν βασική πηγή διαδόσεως των σαλμονελλών στον 
κόσμο με τον ακόλουθο περίπου τρόπο. 
Τα τρόφιμα πού καταναλίσκει ό άνθρωπος υφίστανται σχεδόν πάντοτε τη 
διαδικασία του μαγειρέματος ή του ψησίματος, οί θερμοκρασίες των οποίων 
καταστρέφουν τις σαλμονέλλες πού τυχόν υπάρχουν στό αρχικό προϊόν. 
'Αντίθετα, οί ζωοτροφές επειδή καταλίσκονται χωρίς προηγούμενη θερμαν­
τική επίδραση, εύκολα μπορούν να δημιουργήσουν τήν αρχική εστία μολύν­
σεως στα ζώα, πού έν συνεχεία θά εξαπλωθεί σ' δλη τήν κτηνοτροφική ή πτη­
νοτροφική μονάδα. 'Από τά μολυσμένα ζώα καί πτηνά μολύνονται τα σφαγεία 
καί οί χώροι επεξεργασίας τών κρεάτων πού μολύνουν συνεχώς δλα τά κρέα­
τα καί ζωοκομικά προϊόντα πού βγαίνουν άπ' αυτά. (2,8). 
Τά αποτελέσματα μας αντιπροσωπεύουν τις ζωοτροφές πού κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα προεξάρχουν δμως αυτές πού έχουν δημιουργήσει προβλήματα 
στην υγεία τών ζώων. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το αυξημένο ποσοστό μολύν­
σεως τών δειγμάτων μας, έν σχέσει μέ άλλους ερευνητές. 
"Αλλο αξιόλογο γεγονός είναι δτι άπό 40 μολυσμένα δείγματα μέ 15 δια­
φορετικούς όρότυπους, οί 3 απομονώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα καί 
άπό ένα δείγμα σύνθετης ζωοτροφής απομονώθηκε μια μονοφασική σαλμονέλ-
λα τοΰ Groupe Β'. 
Πιο συχνός όρότυπος είναι ή S. Agona δπως καί σέ άλλες χώρες (2). Το 
1970 στην 'Αγγλία δημιούργησε πολλές μικροεπιδημίες τροφολοιμώξεων καί 
απομονώθηκε άπό κοτόπουλα καί χώρους επεξεργασίας άλλων ζωοκομικών 
προϊόντων σέ μεγάλη συχνότητα (8). 
Γενικά πάντως θεωρείται δτι δλες οί σαλμονέλλες εϊναι παθογόνες γιά τον 
άνθρωπο καί τά ζώα. Ή ένταση τών συμπτωμάτων εξαρτάται, άπό τον όρότυ-
πο, τον αριθμό τών μικροβίων πού θά καταναλωθούν καί άπ' τήν ίκανότητα 
αντιστάσεως τοΰ οργανισμού. (1,2,8). 
Ό τρόπος μολύνσεως τών ζωοτροφών γίνεται, γιά τις ζωικής προελεύσεως 
άπό ατελή αποστείρωση κατά τήν παρασκευή καί άπό επιμόλυνση. Γιά τις 
ζωοτροφές φυτικής προελεύσεως κυρίως άπό επιμόλυνση. Τά μέσα μεταφοράς, 
οί χώροι αποθηκεύσεως έφ' δσον μολυνθούν μια φορά γίνονται πηγή διαδό­
σεως της μολύνσεως. (4) 'Αλλά τόν σπουδαιότερο ρόλο στην επιμόλυνση τών 
ζωοτροφών παίζουν κατά τή γνώμη πολλών ερευνητών τά πουλιά καί τά πον­
τίκια. (2,3,4). Είδικά γιά τά τελευταία διαπιστώσαμε δτι αποτελούν το βασικό 
παράγοντα έπιμολύνσεως ζωοτροφών φυτικής προελεύσεως σέ εργοστάσια ε­
πεξεργασίας (σόγιας, φυραμάτων κ.λ.π.) καθώς καί σέ κτηνοτροφικές μονάδες. 
'Υπό κανονικές βέβαια συνθήκες τό σογιάλευρο πού βγαίνει άπ' τά εργο­
στάσια πρέπει νά μήν είναι μολυσμένο μέ σαλμονέλλες, γιατί σέ κάποιο στά­
διο επεξεργασίας ή θέρμανση τοΰ προϊόντος σέ βαθμούς καί σέ διάρκεια (95°C 
έπί 45 λεπτά) είναι τόση πού καταστρέφει τις σαλμονέλλες. Δέν γνωρίζουμε δ­
μως δν πάντοτε τηροΰνται οί κανονικές αυτές συνθήκες επεξεργασίας. 
Ό σ ο γιά τά πουλιά καί τά ποντίκια είναι βέβαιο δτι συνεχώς μολύνουν τις 
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ζωοτροφές πού είναι αποθηκευμένες σέ χώρους κοντά στα 'Εργοστάσια πού 
δέν προφυλάσσονται αποτελεσματικά. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
Το πρόβλημα των σαλμονελλώσεων διεθνώς παρουσιάζεται σοβαρό για τό 
μέλλον. Γι' αυτό και έγιναν τα Εθνικά και Διεθνή Κέντρα 'Αναφοράς Σαλμο-
νελλών για την καλλίτερη μελέτη του θέματος. 
Σ' δτι άφορα τη χώρα μας νομίζουμε δτι οί σαλμονελλώσεις πρέπει να α­
ποτελέσουν θέμα προσεκτικώτερης μελέτης και εφαρμογής συγχρόνως ορισμέ­
νων μέτρων γιά την καλλίτερη περιφρούρηση του ζωϊκοΰ μας κεφαλαίου και 
της Δημόσιας 'Υγείας. 
Γι' αυτό προτείνουμε: 
1. Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου σ' δτι άφορα την εμπορία και διακίνηση 
ζωοτροφών καθώς και τόν κτηνιατρικό υγειονομικό έλεγχο αυτών, αναθέτον­
τας σέ συγκεκριμένους φορείς την εφαρμογή. 
2. Έλεγχο τών είσαγωμένων άπό τό εξωτερικό απλών καί συνθέτων ζωοτρο­
φών με νομοθετική κάλυψη καί ανάθεση στους συγκεκριμένους φορείς έλε­
γχου. 
3. Στενότερη συνεργασία τών Κτηνιατρικών 'Ιδρυμάτων με τό 'Εθνικό Κέντρο 
Σαλμονελλών. 
4. 'Εξόντωση τών μυών, αρουραίων καί άλλων μέσων διασποράς τών σαλμο­
νελλών στα παντός είδους εργοστάσια ζωοτροφών, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργοστάσια σόγιας, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κ.λ.π. 
5. Έλεγχο τών εργοστασίων επεξεργασίας πλακούντων (σόγιας, βαμβακοσπό-
ρου, λίνου κ.λ.π.) γιά τήν τήρηση τών προδιαγραφών παρασκευής τών 
προϊόντων τους (επίδραση θερμότητος, διάρκεια κ.λ.π.) καί 
6. Συμπλήρωση τών παραπάνω μέτρων μέ τήν εφαρμογή τής ενδεδειγμένης υ­
γειονομικής κτηνιατρικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις εκδηλώσεως τής νόσου 
σέ κτηνοτροφικές μονάδες. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διερευνήθηκε ή συχνότητα μολύνσεως τών ζωοτροφών φυτικής καί ζωι­
κής προελεύσεως άπό σαλμονέλλες. 
Τά δείγματα προέρχονται άπό κτηνιατρικές περιφερειακές 'Υπηρεσίες, ερ­
γοστάσια ζωοτροφών, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ. ώς ύποπτα προκλήσεως 
παθολογικών καταστάσεων στα ζώα. 
'Απομονώθηκαν διάφοροι γνωστοί καί σπάνιοι όρρότυποι σαλμονελλών. 
Έκτος άπό τή γνωστή μόλυνση τών ζωοτροφών ζωικής προελεύσεως, α­
ξιοσημείωτη ε?ναι ή συχνότητα μολύνσεως μέ σαλμονέλλες ζωοτροφών φυτι­
κής προελεύσεως, στις όποιες γίνεται επεξεργασία μέ εκχύλιση. 
Τά σχετικά ποσοστά μολύνσεως βρέθηκαν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Άπομονωθέντων όροτύπων σαλμονελλών από ζωοτροφές. 
Ζωοτροφές ζωικής 
προελεύσεως 
Ζωοτροφές φυτικής 
προελεύσεως 
Σύνθετες ζωοτροφές 
'Αριθμός 
δειγμάτων 
47 
181 
212 
Θετικά 
5 
23 
12 
Ποσοστό 
θετικών 
% 
10,6 
12,7 
5,6 
Όρότυποι-άριθμός στελεχών 
S. thomasville 1 
S. montevideo 1 
S. infantis 1 
S. muester 1 
S. newport 1 
S. agona 16 
S. senftenberg 3 
S. montevideo 1 
S. glostrum 2 
στέλεχος rough 1 
S. worthington 1 
S. panama 2 
S. infantis 1 
S. thomasville 1 
S. newport 1 
S. agona 1 
S. typhimurium 
var. Copenhagen 1 
S. μονοφασική τοΰ 
groupe Β 1 
S. anatum 2 
S. newington 1 
Σύνολο 440 40 9,09 15 40 
άπλες ζωοτροφές ζωικής προελεύσεως 10,6%, 
απλές ζωοτροφές φυτικής προελεύσεως 12,7%, 
σύνθετες ζωοτροφές 5,6%. 
'Αξιολογούνται τα αποτελέσματα, διερευνούνται τα αίτια πού προκαλούν 
τη μόλυνση και προτείνονται μέτρα για την αποφυγή διασποράς των παθογό­
νων αυτών μικροβίων μέ το κύκλωμα εμπορίας ζωοτροφών. 
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